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İstanbul Haber Servisi - 68 kuşa­
ğının sembolü Deniz Gezmiş’in ba­
bası Cemil Gezmiş, sevenlerinin al­
kışları arasında son yolculuğuna 
uğurlandı. Gezmiş’in 28 yıllık da­
va arkadaşı Hıdır İnan ise cenaze­
de, çabalarının hep boşa çıkmasına 
sitem ederek “Hadi kalk Ankara’ya 
gidelim” diye arkadaşının ardından 
gözyaşı döktü.
Türkiye devrimci hareketinin ön­
derlerinden Deniz Gezmiş’in baba­
sı Cemil Gezmiş, Üsküdar Selimi­
ye Camii’nde kılınan cenaze nama­
zının ardından Tuzla Aydınlı Me- 
zarlığı’nda toprağa verildi. Gez­
miş’in oğlu Hamdi Gezmiş, “Bu 
kadar acıb yılların ardından baba ile 
oğul buluştu” diye konuştu. Hüse­
yin İnan’ın babası Hıdır İnan ise 28
yıldır oğullarının davasında birlik­
te olduğu Gezmiş’in ardından göz­
yaşlarını tutamadı. “Bu davayı artık 
kalbimiz de kaldırmıyor” diyen 
inan, “Söyledik söyledik, söylediği­
miz yanımıza kaldı. Kendi selahiyet- 
İcri için 3 çocuğu feda ettiler. Çocuk­
ları idaııı ettiler. Ne yapmışlardı? Bir 
fikir için. 70’te muhtıra, 80’de dar­
be, 28 Şubat’ta kapalı darbe. Bun­
ları hazırlayanlar da belli” sözleriy­
le sitemini dile getirdi. 68’lilcr Bir­
liği Vakfı Başkanı Haşmet Atahan 
ise duygularını şu sözlerle ifade et­
ti:
“O, Deniz Gczıniş'in babasıydı. 
Deniz’i, ülkesini ve halkını seven ger­
çek bir yurtsever olarak yetiştirdi. 
Bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm 
bayrağını yükselten Deniz’in boy­
nuna idam fermanı asılınca, o ülke­
sini ve milletini oğlundan çok daha 
seven bir aydının onurlu direncini 
amtlaştırdı. O başı dik, yüreği insan 
sevgisiyle dolu, haksızlığa boyun eğ­
mez, örnek bir insandı. O bütün 
68’lilerin amcası, babasıydı.”
Cemil Gezmiş cenaze namazının 
kılınmasının ardından, törene katı­
lan yüzlerce kişi tarafından alkış­
larla uğurlandı.
Gezmiş’in cenaze namazına, 
oğulları Bora ve Hamdi Gezmiş, 
yakınları, eski CHP milletvekilleri 
Algan Hacaloğlu, Ahmet Güryüz 
Ketenci, Mehmet Sevigen ile Boz- 
kurt Nuhoğlu, Haşan Ataol, Musta­
fa Zülkadiroğlu, Salman Kaya, Ati- 
la Sarp, yazar Ttıran Feyizoğlu, SİP 
Genel Başkanı Aydemir Güler,
İ W
CHP Kadıköy Belediye Başkam 
SelamiOztürk, Bedri Bay kanı, Ata­
ol Behramoğlu, eski CHP Parti 
Meclisi üyesi Nuriye Berberoğlu, 
Deniz Gezmişle ilgili ‘Hoşçakal 
Yarın’ adlı filmin yönetmeni Reis 
Çelik, filmde rol alan Berlıan Şim­
şek, 68’liler ve sevenleri katıldı.
Cemil Gezmiş’in cenazesine 
gönderilen çelenkler ise şöyle:
Hıdır İnan, PSAKD Genel Mer­
kezi, G. Antep Belediye Başkanı 
Celal Doğan, Sosyal Araştırmalar 
Vakfı, ÖDP, CHP Genel Başkanı 
Altan Öymen, 68’liler Vakfı, Eme­
ğin Partisi, İzzet Tosımbaş ve eşi, 
Edip Akbayram, Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Demok­
rasi Vakfı, avukat Namık Kemal 
Şenpolat, Mehmet Bölük.
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